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[摘要 ] 运用个人评价问卷 ( S idney Shrauger, 1990), 就中日两国女校大学生自信水平的发展状况进行调
查和比较, 考察不同社会文化对自信心的影响程度。检验结果表明, 中国样本明显高于日本样本, 并且在社
会相互作用、与人交谈、体育运动、学业表现、外表、爱情关系等六个方面的自信心有显著差异。研究表明,
两国不同的性别文化是造成这些差异的主要原因。
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128人, 平均年龄为 19 85岁。日本样本为大阪女
子大学和御茶水女子大学各年级共 92人, 平均年
龄 20 46岁。日本样本的问卷调查时间是 2004年 7
月, 中国样本的问卷调查时间是 2004年 3月。
2. 研究工具。调查问卷采用 Shrauger编制的








容的共 54个条目。采用 4级评分, 最后统计总分。
总分值越大, 表示自信程度越高。




学生样本, 中国样本的均值为 151 81, 日本样本的




均值 151 81 131 11
标准差 17 02 22 29
T值 7 808* * *
注: * p< 0 05, * * p< 0 01, * * * p< 0 001, 下同
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2. 中日女校大学生自信水平的分量表比较。




常显著 ( p< 0 001) , 见表 2。
表 2 中日女校大学生在自信各方面的差异比较 (中国 N= 128, 日本 N= 92)










































7 537* * *
3. 在自信各分量表得分的排序比较。两国女
校的大学生在 社会相互作用 、 学业表现  、
与人交谈 等分量表上均表现出较高的自信水平
(均排在前三位 ), 而 外表  均排在第 5位, 反
映出两国样本对 外表  均不够自信。两国女大
学生差异最大之处在于: 中国女大学生对自己在
体育运动  方面评价最低 (第 6位 ), 而日本女
大学生在 爱情关系 (第 6位 ) 上最缺乏自信,
见表 3。
表 3 中日女校大学生在自信各方面得分的排名次序 (中国 N= 128, 日本 N= 92)








































处理男女关系的问题上都奉行 男主外女主内  













位于社会。 走出家庭, 进入社会 成为女性普遍
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比较彻底地批判 男尊女卑  的旧思想, 特别是
新中国成立后, 主流文化提倡男女平等、妇女解



















力较强、自信程度高, 还跟女校 四自  精神的
培养是密不可分的。
日本女子教育的目的是以提倡培养 贤妻良


















运用自如。因此, 在 与人交谈  方面, 女大学
生更善于运用语言符号表达自己的思想感情和内心
感受, 所以自信程度较高。
( 4) 对 外表 的关注是青春期青年的普遍
特点, 中日两国样本均表现出不够自信。这与社会
评价直接有关。在儒家文化中, 素有 女子无才












































习、人际交往、言语交流 ) 都表现出高自信, 而
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A Comparative Study of Self confidence of the Students ofW omen Colleges
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Abstract: The paper, by m eans of personal eva luation inventory, presents a study o f se lf confidence o f the
students of wom en colleges in Ch ina and Japan, and analyzes the in fluence of socia l culture on se lf confidence. The
resu lts show that Chinese g irls studen ts sam pled are obv iously better than their Japanese counterparts, and that
there are strik ing d ifferences in students self conf idence in such aspects as social interaction, comm unication, aca
dem ic perfo rm ance, appearance and love affairs. The paper po in ts out that them a jor cause o f the differences is the
different sex culture of the tw o countries.
Key words: self confidence; w om en college; S ino Japan com parison
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